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DOSAD NEPOZNATI HRVATSKI ABECEDAR 
I RJECNIK IZ 1756. GODINE 
Alojz Jembrih 
u povijesti hrvatskoga skolstva poznato je da su djeca i mladez temelje svoje 
izobrazbe dobivali ucenjem vjerskih istina, uz citanje , pisanje i racunanje . To pak 
svjedoci 0 sirini izobrazbe 17. i 18. stoljeca kakvu poznajemo i u drugim zemljama 
srednje Europe. 
Najstarija hrvatska pocetnica jest ona glagoljska tiskana u Veneciji kod Andrije 
Torresanija 1527 ., u bibliografiji poznata kao lntroductorium croaticae. 1 Potom 
je Kozicicev psaltir2 iz 1530. i onda Tabla za dicu (glagoljska i cirilicka) Stipana 
Konzula3 tiskana u Urachu 1561. Sve te pocetnice sadrze vrlo kratke upute za 
citanje: poredak abecednih slova te sricanje slogova: konsonant + vokal, zatim 
molitve: Ocena.f, Zdravo Marijo i druge primjerene molitve s katekizanskim 
(vjeronaucnim) dijelom . Model sricanja slogova, prema uzoru u glagoljskoj 
pocetnici (1527.), primijenio je i Stipan Konzul u Tabli za dicu (1561.) . Slicne 
pocetnice, ali opsimije sadrzajem, tiskane su u 17. i 18. st. u Tmavi Cirilicom i 
latinicom i bile su namijenjene Hrvatima u juznoj Ugarskoj i Slavoniji . To su bile 
Kratka azbukvica 4 ( 1696 .) i Kratka abekavica ( 1697 .) . Ovom prigodom zelio bih 
nesto vise reci 0 jednom hrvatskom abecedaru i rjecniku 0 kojem nisam dosad 
nasao podataka u sekundamoj literaturi . Mozda je u nekim rukopisnim katalozima 
po samostanskim knjiznicama i upisana. Buduci da joj je naslov u cijelosti latinski, 
mozda zbog toga nije privukla paznju znatizeljnika. Rijec je o hrvatskoj knjizi 
zanimljivoj s gledista povijesti latinicke grafije, hrvatskoga jezika i leksikografije , 
a zanimljivaje i zbog toga sto je pisana trojezicno: latinsko- hrvatsko-njemackim 
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jezikom. Osim toga ta je knjizica tiskana pet godina prije Tadijanoviceve gramatike 
Svafta pomalrr (1761.). Naslov joj u cijelosti glasi: LIBELLUS ALPHABETICUS 
cum Nonnullis Cathecheticis addito VOCABULARIO brevi LATINO, ILL YRICO, 
GERMANICO. Rerum communiter occurrentium. (slijedi isusovacki logotip) Cum 
licentia superiorum. ANNO MDCC L Vl.6 
Kao sto je iz nasi ova razvidno, A(fabetska knjifica (1756.) nema imena autora 
ni mjesta tiskanja. Na temelju isusovackoga logotipa moze se pretpostaviti 
isusovacka provenijencija tog abecedara. Osim toga,jezik i grafija, (o tome poslije), 
navode na zakljucak daje bila namijenjena upotrebi u Slavoniji. To pak govori o 
djelovanju pozeskog isusovackog kruga. 
Alfabetska knjizica (Libel/us alphabeticus .. . , 1756.) obuhvaca 68 stranica (vel. 
9,5 x 16,5 em) uvezanih u tanke drvene korice, presvucene papirom. Prema sadrzaju 
(o njemu poslije) i naslovu moze se zakljuciti da je rijec o malom prirucniku za 
ucenje u citanju i racunanju uz molitve i katekizamske dijelove teksta . Tome je 
pridodan latinski tekst za one koji se uce ministriranju kod sv. mise, a iza toga 
opsiran trojezicni rjecnik: VOCABULARIUM LATINO-ILL YRICO -
GERMANI CUM. 
Da bih olaksao traganje oko autorstva i mjesta tiskanja A£fabetske knjifice (1756.), 
spominjem da u popisu tiskanih knjiga u Tmavi od 1578 . do 1930. Alojz Zelliger7 
navodi ovaj naslov knjige: Libbellus alphabeticus. Cum nonnullis catecheticis. Addito 
vocabulario Brevi Latino et/1/yrico. Rerum communiter occurrentium. Tyrn . 1 702., 
8', 40 p . /dem 1768. Ivan Kukuljevic (1860 .) u Hrvatskoj btbliografijinavodi samo 
izdanje iz 1702. Dakle, taj se naslov djelomicno podudara s naslovom na8e A(fabetske 
knJifice ( 17 56.), s razlikom sto je uz, Iatino et illyrico, dodano jos germanico. Dakle, 
moglo bi se reCi da je Libel/us Alphabeticus (1756.) prosiren njemackim tekstom. 
Ovom prigodom nisam imao u rukama izdanja iz 1702. 1768. koje navodi Zelliger, 
pa ih ovdje ne mogu uzeti u obzir. No ipak treba imati na umu cinjenicu da su u Trnavi 
svoja djela pretezno tiskali i hrvatski isusovci.8 
LIBELLUS ALPHABETICUS- ALFABETSKA KNflZICA 1756. 
U KONTEKSTU POZESKE ISUSOV ACKE DJELA TNOSTI 
Uz povijest isusovacke gimnazije (osnovana 1698./99.) vezano je i utemeljenje 
prve osnovne skole u Slavoniji 1756. tzv. trivijalne fkole (trivialis schola sumptis 
primum hoc anno initiis).9 Prema tome skola je pocela radom iste godine kad je 
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tiskana i Aifabetska kn;i.{ica i kad je poceo Sedmogodisnji rat izmedu Austrije i 
Pruske (1756.-1763 .) . Nije iskljuceno da je upravo ta ratna situacija pridonijela 
potrebi tiskanja Aifabetske knji{ice (1756.). is njemackim tekstom. 
Osim toga, poznato je »kako su misionari isusovackoga kolegija u pozeskom 
polju, a osobito po selima njihova kutjevackoga vlastelinstva, revno radili oko 
suzbijanja analfabetizma. Jer je pisana rijec bila velika pomoe i u vjerskom radu, 
ozbiljno su misionari nastojali, da narod nauce citati i pisati. Osobito se u tom 
radu istakao Josip Milunovie (1709.-1759.), koji je od osnutka misija sv. Franje 
Regisa (1597.-1640.) u pozeskom kolegiju (1753.) pa do svoje smrti neumorno 
radio, da seljacki svijet - i muski i zenski - nauci i zavoli knjigu ( ... ) . Nije to 
dakako bila sredena skola, nego je Milunovie vee od rane zore trazio svoje dake 
po pasnjacima, au vecer ih je po svrsenome pastirskom i tezackom poslu sabirao 
oko sebe i radio s njima do kasne noCi.«IO ImajuCi pred ocima Milunovieev rad 
kojim je stvorio temelje pucke prosvjete prije A. M. Reljkoviea (1732.-1798 .), 
znajuCi da samo knjiga i skola mogu iskorijeniti poroke narodnoga zivota, II mozda 
je i Milunovie priredio Ltbellus alphabeticus (1756.). Nije iskljuceno da je au tor 
te knjizice (mozda) koji od slavonskih franjevaca koji su u Slavoniji (u Slavonskom 
Brodu od 1660.) djelovali 65 godina tijekom 18. stoljeea.l2 
Iako nemamo pravoga odgovora na pitanje: tko je au torte rijetke knjizice?, 
djelomican odgovor mogla bi dati analiza grafije i jezika u kontekstu franjevacke 
i isusovacke djelatnosti u Slavoniji. Dosad je poznato samo jedno djelo Josipa 
Milunoviea, i to Sest nedilja na po.ftenje sv. Alojzija Gonzage Dru{be /susove 
ispovtdnika, odretfenih is razliCitim za svaki dan molitvami i drugimi stvarma 
nakicemh (1759 .) . Za to djelo Miroslav Vanino kaze, da je to bila knjizica pis ana 
»lijepom i cistom slavonskom ikavstinom, u kojoj se nalazi tragova 
sjeverodalmatinske cakavstine« ,13 
I Alfabetska knjizica - Libel/us alphabeticus (1756.) pisana je lijepom 
slavonskom stokavskom ikavstinom s nekoliko rijeci ( 17) i(j)ekavske kontinuante. 
Trebajos reei ito daje slogotvorno r pisano s vokalom a (ar). U svojim djelima-
artakoder imaju slavonski franjevci : Ivan Grlicie, Put nebeski, Mleci 1707 ., An tun 
Bacie, Is tina katolicanska, Budim 1732., u njega ima i -er, Jerolim Lipovcie, Du.fu 
cuvajuce pohotfenje, Budim 1750. takoder ima -er.14 
Prije nego se osvrnem na grafiju i jezik Aifabetske knji{ice (1756.), zelio bih 
predociti sadrzaj cijele knjizice, pri cemu se vee u sintagmama naslova uocavaju 
jezicna obiljezja. Nakon naslovnice i dviju stranica (v. faksimil ovdje) na kojima 
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su cetiri vrste latinicke abecede: dva puta velika slova (veca i manja) i dva puta 
mala (obicna i kurzivna). Potom autor razlaze i predocuje glasovita i neglasovita 
slova,l5 tumaceci njihov izgovor stavljajuci ih u skupine po modelu: vokal + 
konsonant, dajuci tako pregledno tablice sricanja slogova pri cemu, kako navodi, 
uvijek »glas na glasovita slova pada«. Slijede potom razlicite molitve na latinskom, 
zatim hrvatskom i njemackom jeziku. 
SADRZAJ 
ALFABETSKE KNITZICE - LIBELLUS ALPHABETIC US (1756.) 
Nakon spomenutih abecednih tablica slijedi: Ocena.f (str. 4), Pozdravljenje 
angeosko ( 4-5), Sklad apostolski (5-6, to je vjerovanje apostolsko), Desetere bo~je 
zapovtdi (7), Pet zapovidih cerkvemh (8), Dvije zapovtdi od ljubavt; od kojth visi 
vas zakon iproroci (9), Sedam sakramenatah (10), Kriposti bofanstvene (10), 
Dobroga cinjenja varste tri (10), Sedam dilah milosarcija duhovnogo (11), Sedam 
dila milosarc{ja tilesna (11), Pet ocucenja od tijela (12), Grisi koji u nebo vicu 
(12), Sedamglavmh gnhah (12), Cetiriposlidnje stvari imaju se napametideriat 
(13), Molitvajutarnja (14), Blagoslov tarpeze (5), Fate davanje po tarpezi (16) , 
Molitva vecernja (17), Na zvono zdrave Marije (19), Mo!t/va (19), Pervo nego 
pocme se uCiti ali .fto drugo zaceti (20), Svitovanje (21), Ordo ministrandi (22-
26). Vocabularium latino-illyrico-germanicum (trostupacno, 27-64). Rjecnik 
obuhvaca vise od dvadeset pojmovnih skupina (grozdova) nakon kojih slijede 
brojevi (64- 67), potom sedam rimskih brojeva i knjizica zavrsava tab1icom 
mnozenja (68). Dakle, ukupno 28 pojmovnih skupina iii preko 1200 hrvatskih rijeCi 
obuhvaca rjecnik te Alfabetske knjifice. 
SADRZAJ RJECNIKA .GLEDE POJMOVNIH SKUPIN A 
Rjecnik latinsko-hrvatsko-njemacki u alfabetskoj knjizici 1756 . ima ove 
sku pine: 1. 0 bogu, svemiru, vremenskim (meteoroloskim) nazivima itd. (v. 
faksimil ovdje), 2. De internis hominis (o covjecjem nutarnjem dusevnom zivotu, 
str. 29-31), 3 . verba- rici (glagoli u l.Iicu prez. , 30- 31), 4. De externis hominis 
(o dijelovima ljudskog tijela, 31-33), 5 . verba- rici(glagoli koji oznacuju radnje 
sto ih covjek obavlja, 33-37), 6. Adjectiva (pridjevi, 37-42), 7 . Circa domum (sto 
je okolo kuce , 42-44) , 8. Quae circa culinam- koja su okolo kuhinje (44-45), 
9. verba culinaria (glagoli u vezi s radom u kuhinji, 45-46), 10. De horte- od 
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vartla (46-48), 11. fnstrumenta (orude potrebno za rad u vrtu, 48), 12. verba-riCi 
(giagoli u vezi s radom u vrtu, 48-49), 13. De agro- od polja (49-50), 14. Verba 
- rici(glagoli u vezi s radom na poiju, 51), 15. De prato- od sinokofe (51), 16. 
Jnstrumenta (orude za rad u poiju + giagoii, 52), 17. De vinea- od vinograda 
(52-53), 18. Jnstrumenta (nazivi predmeta u klijeti, podrumu, 53), 19. verba -
riCi(glagoii koji oznacuju radnje u vinogradu, 53), 20. De urbe vel civitate (o gradu 
iii ddavi, 53-55), 21. Opi.fices- siuzbe, zanimanja u gradu iii ddavi (55-56), 
22. Adverbia (priiozi, 56-59), 23. Nomina animalium (nazivi zivotinja, 59-61), 
24. Nomina piscium (nazivi riba, 61), 25. Nomina avium (nazivi ptica, 61-64), 
26. Numerus (brojevi 64-67), 27. rimski brojevt~ 28. Tabula multiplicationis 
(tabiica mnozenja, 68).16 
Za pojasnjenje konteksta nastanka Alfabetske knjiiice (1756.) koji bi mogao 
u dogiedno vrijeme dati odgovor nato, tko je njezin autor?, pomoCi ce mozda tekst 
na str. 21: Admonitio- Svitovanje- Ermahnung koji giasi: ))Neka znadu praeceptori 
i meftn~ daje dici vece potnbna Bogoljubnost, nego znanje knjigah i ovoga svita 
mudrost, koja ima svarhu. Zato od potribe jest tirat dicu najparvo na Bogoljubnost 
i Bogu sluiiti u jutru, prtd tarpezom i u vecer pomljivo ter glasno Bog a moliti 
osobito pnd onima doma, koji ali knjigu ne znadu, aliBoga moliti nisu se nauCili. 
I lako ce biti ako parvo budu Bogu sluiili, pak mudrostju se ucili dace im se fto je 
obecano. Matth. 5. V. 33. Quaerite primo regnum DEI, et Justitiam ejus, et haec 
omnia adjicientur vobis. Sto sveti Jakob. Epist. cap. I. V. 17. Omne datum opti-
mum et omne donum perfectum de sursum est, descendens a Patre luminum. Kako 
da rekne hocef li svarfeni nauk imati od Bog a istih.l(jemu sluieCi, zapovidi njegove 
obsluiujuCi, dufu, tijelo i sva dila svoja njemu kako Gospodinu stvoritelju, 
spastlelju, dobrotvorcu i ljubovcu tvomu priporucujuCi. Ako to uCinif biti ce ti 
ucenje koristno svarfeni nauk. Ljubav od Boga, poftenje od !judi, slava od svetac 
i angela bo.fjega, AmenJ( 
Ako bismo tekst toga svitovan;apovezali s Milunovicevim protivnicima, koji 
su se protiviii njegovu radu u poucavanju djece i koji su govorili »da za djecu po 
selima nije knjiga,jer ne znadu dobro ni Ocenasa moiiti«,17 onda se taj prigovor 
i uklapa u svitovanje, pa bi vee zbog toga Miiunovicevo autorstvo Aifabetske 
knjizice (1756.) mogio otpasti. 
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GRAFIJA I PRAVOPIS ALFABETSKE KNJJZIC£(1756.) 
Grafijski sustav Grliciceva, Baciceva i Lipovciceva djela prikazao je Josip 
Voncina u monografiji Jeztk Antuna Kani.flica (1975 .) pa ga je moguce usporediti 
s grafijom ove nase »abecevice« (1756.) ... Grafija A!fabetske knji.fice je sljedeca: 
fonem grafem 
/a/ a 
fbi b, bb: bogat, sobba, xabba 
lei c, cz: dici, Jarcza, lice 
lei cs: ucsinifs, csep, xucs 
lei ch: duchan, kucha, plecha, nachve 
/d'i./ ex: kazancxia, pencxer, bucxuk, japuncxa 
/d/ gj, gy: legja, megja, osugjen, rogyen 
lei e: uxe, zecz, jex 
If/ f, ff: uffanje, falite 
/g/ g, gg: ghlava, plugh, ughljen, gluh, gust, noga 
/h/ h: kuhati, havan, hodim 
Iii i,j : boxjga, ovj, sjn, xjve; imati, lice, sina, zjma 
lkl k, ck: rucsnick, pokrov, kucha 
Ill I, 11: sol, mallo, vrillo 
/lj/ ly, gli, lj: razdilyeno, gliubi, lyubau, gljiva, daglie 
/m/ m, mm: amen, ramme, slamma 
In/ n, nn: snop, pelin, pinna, vranna 
/nj/ ny, gni, nj: dinja, lipanj, podlidnye, klgniafs 
lot o: obracham, otvaram, dohodim 
/p/ p, pp: patka, pepeo, rippa , Iippa 
/r/ r/ar, er: karpim, karv, skarb, cerkvu, smart 
Is/ s,rr,r, J,JJ: misli, nas, grili, da Jfi, deffetere, vitli,Jpafeni razveffeliti 
/s/ JJ, Ss, fs, f: ucsiniJs, poftenje, naffemu, Sskropilo, 
It/ t, tt: stu den, torba, putt, xetti, kitta 
/u/ u: bubam, diczu, njemu 
/v/ v, u: travanj, vi tar, lybau 
lz/ z: vazda, zafto, zelen, oroz 
/'i./ x: xut, podixem, xilla, blaxen, snixno-biel 
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UsporedujuCi grafiju Alfabetske knjiiice (1756.) s grafijom Grlicica, Bacica 
i Lipovcica, uocavaju se podudarnosti. Tako GrliCicima ez- e, es-c, eh -c, gi-
d, gli -lj, gny -nj, ~ -ar, z -z, x- z Bacic: ez- e, es-c, eh-c, gi- d, ex -dz, gli-
lj, gni- nj, ~- ar, er, z- z, x- z. LipovCiC: e- e, es-c, eh- c, gj- d, ex-dz, s-
s,z-z,x-z.J8 
Od obiljezja Alfabetske knjiiice (1756.) valja spomenuti da glasa h nema u 
rijecima: !ia (lijeha), ora(orah), rom (hrom), stria (striha, streha), meana (mehana) , 
rin (hrin/hren), dartanje (darhtanje), ali ima: grah, kuhatt~ havan. Namjesto hv 
imaf obufatitt~fa!ite, zatim m!ogo, z/amnje, tavan (taman). U deset rijeci turske 
provenijeneije javlja se di(cx) : bravecxia (bravar), kazancxia (kotlar), kujuncxia 
(zlatar), sapuncxia (sapunar), sacxak (tronozae stolae) ,japuncxa (kabaniea), ocxak 
( dimnjak), bucxuk (ugao, kut) ,pencxer (prozor), cxighericza (pluca). Od tureizama 
jos ima: car.faf(plahta), do!af( ormar), hambar (zitniea), duvar (zid , stijena), kazan 
(kotao),pa!amar (uze), te/ar(glasnik) , havan (stupa, muza), havantuc (?) tokmak 
(nabijac, bat, kladivo), ctrak(svijecnjak) hasura (prostirka od rogozovine). U tekstu 
Alfabetske knjiiice (1756 .) ima preko 40 rijeci pisanih s udvojenim konsonantima 
(geminaeija) sto je znak kratkoce sloga koji im prethodi: mallo, rippa, ville , kossa, 
plitti, dillo, dolli, gorri, jellin, vranna, vrillo , napunniti, zetti, slamma, duddovo 
darvo , korra, pinna, plammen, skalle, sobba , stalla , vodden, koppam, vidditi, 
ramme , vollja , subbota , litto, zrakka, nebbo, illiti, diella , uffanje , dugga , imma, 
putt, ulli , buddi , Iippa , kolla, rallo, kitta, litto, ulliea, zabba, zilla, zebba. Rijeci s 
udvojenim voka!ima, kojima je oznacena duzina vokala jesu: peec , vooz, koos , 
biik , suud (posuda), noos , laan, zoob , slaan, plaast , piice, raaz. S naglaskom ima: 
po6st, zniak; g61 , plot, b6s, brus, klas, klupa, plast, siid (sjed), rasti. 
Osim navedenih udvajanja konsonanata i vokala, kao prozodijsko obilje'ije 
doticne rijeci, u tekstu abeeedara (Alfabetske knjiziee, 1756.) autor je koristio gh 
i h za slicna rjesenja: duh.fa, truhnutt~ Bogh, srahmota, uhgrabim, prighnemo, sthan, 
dakle grafemom h oznacio je duzinu vokala . No kod rijeci gh!ava i ugh(jar, ugh(jen, 
h bilo je potrebno zbog nesporazuma,jer g!(t}u grafijskom sustavu ima vrijednost 
glasa 11;1, pa bi se onda bez gh citalo: f;ava, u!jar, u!jen. Od morfoloskih obilje'ija 
isticem Gpl. imeniee z .r. na -ah: likar ranah, pet stotinah, znanje kn]igah. Kao 
primjer sintakse navest cu u transkripeiji tekst jutarnje molitve (str . 14) : 
»Blagoslovljeno budi sveto i nerazdiljeno Trojstvo, sad i vazda i u vike vika Amen. 
Gospodine Boze svemoguci koji do pocetka ovoga dneva cinio si nas dojti , 
tvojom kripostjom sacuvaj nas danaske da se u ovi dan k nijednomu grihu ne 
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prignemo, nego da za uciniti pravdu tvoju vazda nasa govorenja izhode i da se 
upravljaju misli i djela19 nasa po Gospodinu nasemu Isusu Isukarstu Sinu tvomu, 
koji s tobom zive i kraljuje20 u jedinstvu Duha svetoga Bog po sve vike vikom. 
Amen.« 
Vazno je spomenuti da docetno -1 svugdje u rijecima daje -o: pepeo, kotao, 
kadionik, svardao, angeo, veseo, zao, svitao, okrugao, zrio, nauCio. 
TKO JE KORISTIO LIBELLUS ALPHABETIC US (1756 .)? 
Odgovor nato pitanje daju nam zapisi korisnika na posljednjoj korici (iznutra): 
Ad uso del padre Luca diBosna (2 xis to), Ad uso del Padre Antonio Di Macarsca; 
Ad uso di Signor Nicola Di Bosna. Na prednjim koricama iznutra: Ad uso del Padre 
Antonio di Macarsca. Na str. 40 u dijelu rjecnika, na lijevoj margini Ja Frano 
Vicica, Fojnica. Naslovna strana: Hocce Lzbe//o usus sum ego Fra. Stephanus 
MarkoviC, Fojnica 1854. 
Na temelju tih zapisa moguce je pretpostaviti da je taj Libellus alphabeticus 
(1756.) bio u upotrebi u Bosni. Ali to nam ne daje odgovor na pitanje gdje je 
knjizica tiskana i tko je njezin autor. 
Grafija i jezik rjecito govore o slavonsko;jezicnojprovenijenciji. Autora treba 
traziti medu slavonskim isusovcima ili franjevcima, pri cemu nije ispustiti iz vida 
cinjenicu daje Blaz TadijanoviC(franjevac, roden u Rastusju kod Slavonskog Broda 
1728 .) u Sedmogodisnjem ratu bio vojni kapelan brodske regimente, a krajem 1757. 
zarobljen i odveden u prusko zarobljenistvo.21 
Unatoc tome sto sam ovdje djelomicno dotaknuo jezicnu i grafijsku stranu 
A(fabetske knji.fice, na svjetlo dana dosla je jos jedna vrijedna slavonska knjiga o 
kojoj se dosad nije gotovo nista znalo.22 U prilogu, s faksimilima zelim pribliziti 
citatelju tu rijetku knjizicu i ujedno pomoci onima koji ce, sada, lakse moCi traziti 
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5 Naslov glasi: Sva.fta po malo, iliti kratko sloienje imena i rici u ilirski i njemacki 
jezik, Magdeburg 1761. Vidi : Tafra, 1981., 99-105, kao i ostale radove u zborniku 
posvecenom Blazu Tadijanovicu (v. popis literature ovdje). 
6 Da o tom Abecedaru ovdje mogu pisati, zasluga je dr. Pavia Knezovica koji mi je 
blagohotno ustupio primjerak za filolosku obradu , na cemu mu i ovom prigodom najljepse 
zahvaljujem. 
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7 0 tome vidi: Zelliger, 1931., 48, br. 5 . 
8 Usp . Dragutin Raguz, 1987., 93-96; Joseph Szombath, 1935 . 
9 Usp. Torno Matic, 1935., 48. 
10 Usp. Matic, isto, 46-47 . 
11 Usp. Franjo Fancev, 1922., 456-460. 
12 Usp. Stanislav Marijanovic, 1981, 113, bilj . 5; Ivan Strazemanac, 1993 ., 231-361. 
13 Miroslav Vanino, 1987. , 653-658. 
14 Vidi: Josip Voncina, 1975 . 
15 Sintagmu »glasovita slova<<, >> neglasovita slova<< vee je rabio Bartol Kasic, vidi 
pretisak Ritua/a rimskoga (1640), Zagreb 1993 ., u tekstu >>Blagom i mil om stiOCU<<, str. 4 . 
16 Ispred naslova pojmova stavio sam redne brojeve. 
17 0 tome vidi : Fancev, 1922., 457. 
18 Usp. Voncina, 1975., 28 . Uputno je navesti Voncinino razmisljanje glede slavonske 
grafije . >>Dvije grafijske skole u Slavoniji ('isusovacka' sa gy, ny, ly i 'franjevacke' sa gj, 
nJ: /.;) imale su i posebne, te5ko prepoznatljive uloge . Isusovacka je skola bez sumnje 
pridonosila produbljivanju veza Slavonije s kajkavskim knjizevnim krugom, dok je 
franjevacka sa svojim tipicnim kombinacijama koje su se osjecale novotarijama i u sjevernoj 
/kajkavskoj/ i u juznoj /cakavsko-stokavskoj / sredini upravo stoga imala sansu da postane 
kompromisnom, paje to i postala .<< Voncina, 1975 ., 29. Zaista u tekstu Abecedara (1756 .) 
ispreplicu se: gi, gj, gn(t), gl(t): dy, ny, 1.;: nj. I danas su c, z u grafijskom sustavu latinice, 
a vee su u Abecedaru bili 1756. 
19 Pisano je die//a. 
20 Pisano je kragliuie. 
2 1 Upravo u to vrijeme u Magdeburgu 1761. objavljuje >> Svasta po malo ... <<. Osim 
toga Tadijanovic je znao ilirski (hrvatski, slavonski), njemacki, francuski, talijanski, latinski 
i slavenski (crkvenoslavenski). Umro je u Cerniku 1797. 
22 Ljudevit Jonke zapisao je svojedobno: >>Tadijanovic (Blaz , A.J .) ostaje rijedak pisac 
knjige svjetovnog saddaja u slavonskoj knjizevnosti prije Reljkovica , ostaje prvi slavonski 
jezikoslovac, preteca Reljkovica i Lanosovica, stvaralac koji i danasnjem narastaju svojim 
leksikalnim prinosom ima sto reci << (cit. prema: Tafra, 1981. , 101) . Glede navedene 
konstatacije mislim da treba takav primat dati >>Alfabetskoj knjizici<<- Libel/us alphabetic us, 
1756. jer u jezikoslovnom i leksikografskom pogledu , ona jest preteca Tadij anovica, 
Reljkovica i Lanosovica . Autora joj za sada ne znamo . 
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